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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillahirabbil’alamin, atas limpahan rahmat dan anugerah-Nya 
skripsi ini dapat penulis selesaikan. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan sebagai 
memenuhi salah satu syarat untuk mencapai derajat sarjana hukum pada 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Semoga skripsi yang berjudul JAMINAN 
DAN SEWA MENYEWA MOBIL (Studi Terhadap Perlindungan Hukum Dalam 
Perjanjian Rental Mobil Lepas Kunci di Surakarta), bermanfaat bagi pembaca 
khususnya para pengusaha rental mobil yang sedang mengembangkan usaha 
rentalnya agar para pengusaha rental dapat mengantisipasi kerugian yang mungkin 
diderita oleh para pengusaha rental dalam menjalankan bisnis sewa-menyewa 
mobil terutama sewa-menyewa mobil secara lepas kunci. 
Skripsi ini membahas tentang pentingnya perlindungan hukum bagi pihak 
yang menyewakan maupun pihak penyewa dalam kegiatan sewa-menyewa guna 
kelancaran pemenuhan hak dan kewajiban yang muncul dalam hubungan hukum 
akibat adanya perjanjian sewa-menyewa antara kedua belah pihak yang membuat 
perjanjian. Kegiatan sewa-menyewa yang berupa sewa jasa dengan jangka waktu 
pendek maupun panjang ini sangat berkemungkinan menimbulkan berbagai 
kerugian yang sewaktu-waktu dapat dialami oleh salah satu pihak terutama pihak 




juta rupiah kepada penyewa dalam jangka tertentu, bahkan jika sewa tersebut 
secara lepas kunci, maka kemungkinan kerugian semakin mungkin untuk menjadi 
kenyataan karena pihak penyewa melakukan wanprestasi. Pihak penyewa selain 
berupa perorangan, sekarang ini bertambah berupa instansi, sebab instansi-instansi 
lebih memilih menyewa kendaraan untuk kegiatan operasional kantor, agar 
menekan biaya perawatan untuk kendaraan operasional kantor. Walaupun 
demikian, sangat dimungkinkan keduanya yaitu penyewa berupa perorangan 
maupun instansi melakukan wanprestasi. Oleh karena untuk menghindari kerugian 
akibat terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa maka jaminan 
sangat diperlukan keberadaannya dalam kegiatan sewa-menyewa mobil terutama 
sewa-menyewa secara lepas kunci. 
 Penekanan dalam penulisan skripsi ini berupa memberikan pemahaman 
bagi pembaca terutama para pengusaha rental agar lebih kritis dalam membuat 
perjanjian sewa-menyewa di tengah maraknya aksi penggelapan dan penipuan 
yang dilakukan oleh pihak penyewa. Rumusan masalah dalam skripsi ini, antara 
lain berupa bentuk dan isi perjanjian rental mobil lepas kunci; pelaksanaan 
perjanjian rental mobil lepas kunci; jaminan yang diterapkan dalam perjanjian 
rental mobil lepas kunci; dan problematika yang terjadi dalam pelaksanaan 
perjanjian tersebut. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, seperti halnya 
pepatah yang mengatakan bahwa tidak ada jalan pintas untuk belajar, karena itu 
ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan pun diperoleh secara bertahap, sehingga 
skripsi ini sangat dimungkinkan memunculkan ketidakpuasan bagi pembaca. 





kekurangan dalam skripsi ini. Selain itu, penulis juga menyadari tanpa adanya 
bantuan dari berbagai pihak, maka tidak dimungkinkan skripsi ini terselesaikan 
secara tepat waktu. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih kepada: 
1. Prof. Dr. H. Bambang Setiadji, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
2. Dekan I Fakultas Hukum, Bapak Muchamad Iksan, S.H., M.H. 
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum, Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.Hum. 
4. Wakil Dekan II Fakultas Hukum sekaligus pembimbing skripsi II (Penguji 
II), Bapak Darsono, S.H., M.H., terima kasih bapak… dah nguber-nguber 
penyelesaian skripsi saya dan telah sabar membaca hasil pengerjaan saya 
yang berlembar-lembar bahkan ratusan lembar…hehehe. 
5. Wakil Dekan III Fakultas Hukum, Ibu Kuswardani, S.H., M.Hum. 
6. Ibu Inayah, S.H., M.H. selaku Kepala Bidang Hukum Perdata. 
7. Pembimbing Skripsi I (Penguji I), Ibu Septarina Budiwati, S.H., M.H., 
C.N., terima kasih bu… selama masa  konsultasi telah sabar membaca 
kertas-kertas yang saya ajukan dari proposal hingga Bab Penutup yang 
berlembar-lembar plus bolak-balik demi pengiritan,,,hehehe.  
8. Bapak Kelik Wardiono, S.H., M.H., cd.Dr., selaku pembimbing tambahan, 
hhehe,, terima kasih atas bimbingannya selama ini yang sangat berguna 
bagi saya dalam penyusunan skripsi ini. 
9. Penguji III, Ibu Nuswardhani, S.H., S.U. 
10. Bapak Jaka Susila, S.H., M.Si., selaku pembimbing akademik. 






12. Segenap staff (karyawan) TU FH yang selama ini melayani penulis dalam 
urusan birokrasi. 
13. Bapak, Mama, dan adikku tersayang yang setia menemani guna 
mendapatkan data skripsi ini. 
14. Om Wawah yang sudah meluangkan waktunya sedikit berbagi pengetahuan 
tentang dunia rental mobil kepada penulis. 
15. Om dan Tante Wawan selaku pemilik salah satu rental mobil di Colomadu 
yang berkenan memberikan sedikit ilmunya untuk penulis mengenai seluk 
beluk rental mobil. 
16. Bapak Mulyadi Yamin Wirawan selaku pemilik CV Wirawan Trans yang 
telah bersedia memberikan data-data yang dibutuhkan oleh penulis serta 
berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan keterangan terkait hal-
hal yang belum penulis pahami. 
17. Widya Putri, teman seperjuangan penulis dalam menempuh ilmu hukum 
pada Fakultas Hukum UMS angkatan 2009 yang telah bersedia 
mengenalkan penulis kepada orang tuanya yaitu tante Widodo 
(Suratiningrum), yakni pemilik LS Trans, sehingga memudahkan penulis 
untuk mendapatkan data yang dibutuhkan guna penyusunan skripsi ini. 
18. Septia dan kedua orang tuanya yang telah meluangkan waktunya untuk 
berbagi informasi sehingga memudahkan dalam mendapatkan data yang 
dibutuhkan oleh penulis untuk penyusunan skripsi ini. 
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JAMINAN DAN SEWA MENYEWA MOBIL (Studi Terhadap Perlindungan 
Hukum Dalam Perjanjian Rental Mobil Lepas Kunci di Surakarta). Dina 





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dan isi 
perjanjian rental mobil lepas kunci di Surakarta; pelaksanaan perjanjian rental 
mobil lepas kunci di Surakarta; jaminan yang diterapkan dalam perjanjian rental 
mobil lepas kunci di Surakarta; serta problematika yang muncul dalam 
pelaksanaan perjanjian rental mobil lepas kunci di Surakarta. Data yang diperoleh 
dari responden, yaitu Mulyadi Yamin Wirawan (pemilik CV Wirawan Trans); 
Muhammad Redwan (pemilik CV Gotong-Royong Trans); dan Suratiningrum 
(pemilik Langgeng Sejahtera Trans) kemudian disajikan dengan teknik analisis 
data kualitatif, sehingga data yang diperoleh dari rekaman, pengamatan, 
wawancara, atau bahan tertulis (UU, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) 
disajikan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kalimat yang cukup panjang 
yang bersifat membahas dan menguraikan permasalahan yang penting.  
Hasil penelitian terkait bentuk perjanjian rental mobil dengan penyewa 
berupa instansi maupun perorangan pada CV Wirawan Trans, CV Gotong-Royong 
Trans, dan LS Trans berbentuk perjanjian tertulis dalam sebuah akta di bawah 
tangan; sedangkan isi perjanjian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata. Selain itu untuk pelaksanaan perjanjian rental 
mobil lepas kunci dengan penyewa berupa instansi, telah dilaksanakan dengan 
itikad baik sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata, sedangkan untuk penyewa berupa perorangan 
telah ada wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian. Jaminan yang diterapkan 
dalam perjanjian rental mobil lepas kunci dengan penyewa berupa instansi selain 
berupa kepercayaan, juga berupa jaminan perorangan yaitu penerbitan bank 
garansi sebagai jaminan pelaksanaan; sedangkan jaminan kebendaan jenis gadai 
atau hak tanggungan jika penyewa berupa perorangan. Problematika yang terjadi 
dalam kegiatan rental mobil lepas kunci diantaranya keterlambatan pengembalian 
kendaraan hingga penipuan berupa menjaminkan objek jaminan kepada pihak lain 
tanpa sepengetahuan pihak yang menyewakan. 
 
 










JAMINAN DAN SEWA MENYEWA MOBIL (Studi Terhadap Perlindungan 
Hukum Dalam Perjanjian Rental Mobil Lepas Kunci di Surakarta). Dina 





This study aims to identify and analyze the form and content of key off  car 
rental agreement in Surakarta; implementation of a key off car rental agreement in 
Surakarta; guarantees are applied in key off car rental agreements in Surakarta, as 
well as the problems that arise in the implementation of key off car rental 
agreement in Surakarta. Data obtained from the respondents, namely Mulyadi 
Yamin Wirawan (CV owners Wirawan Trans); Muhammad Redwan (CV owners 
Trans Mutual-Aid), and Suratiningrum (owner of Langgeng Sejahtera Trans) then 
presented with qualitative data analysis techniques, so that the data obtained from 
the records, observations, interviews, or written material (Acts, documents, books, 
etc.) presented in sentences or essays for explaining important issues. 
The results related to the form of the car rental agreement with the tenant in 
the form of institutions and individuals in CV Trans Wirawan, CV Gotong 
Royong, and LS Trans which written agreement in a deed under hand, while the 
agreement was in accordance with the provisions of Pasal 1320 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata. In addition to the implementation of key off car rental 
agreement with the tenant in the form of institutions, has been carried out in good 
faith to have been in accordance with the provisions of Pasal 1338 ayat (3) Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata, while for existing tenants in the form of 
individual defaults in the implementation of the agreement. Implied warranties in 
the agreement with key off car rental institutions in addition to tenants in the form 
of trust, also a personal assurance that the issuance of a bank guarantee as a 
performance bond, while collateral material lien or encumbrance type if the form 
of individuals tenants. Problems that occur in key off rental car activities include 
the delay in returning the vehicle to ensure a fraudulent form of object security to 
another party without the knowledge of the lessor. 
 
 
Keyword: trust, bank guarantee, pledge, mortgage. 
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